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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИИ БЮРО УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
13 марта 2002 г. состоялось очередное заседание Бюро Уральского отде­
ления Российской академии образования.
Повестка заседания:
1. О выполнении научно-исследовательской работы «Концепция адап­
тивной модели психологического сопровождения педагогического процесса 
в общеобразовательной школе».
Докл. Р. В. Овчарова, д-р. психол. наук, профессор, зав. кафедрой общей 
и социальной психологии Курганского государственного университета.
2. Фундаментальная педагогическая подготовка учителя в университете.
Докл. В. И. Загвязинский, академик РАО, д-р пед. наук, профессор, зав. 




Докл. Е. Н. Литвинова, ученый секретарь УрО РАО
На заседании присутствовало 6 членов Бюро Уральского отделения Рос­
сийской академии образования, член Президиума РАО, академик РАО 
Е. В. Ткаченко, член-корреспондент РАО К. Ш. Ахияров, ректор Башкирского 
государственного педагогического университета Э. Ш. Хамитов, доктора педа­
гогических наук, профессора университетов (всего 23 человека).
Заслушав и обсудив доклад руководителя научно-исследовательской ра­
боты «Концепция адаптивной модели психологического сопровождения педа­
гогического процесса в общеобразовательной школе» доктора психологиче­
ских наук, профессора, заведующего кафедрой общей и социальной психоло­
гии Курганского государственного университета, Р. В. Овчаровой Бюро УрО 
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Официальные документы
РАО решило отметить плодотворную работу, выполненную по данной теме 
плана научно-исследовательских работ УрО РАО.
Заслушав и обсудив доклад председателя Президиума НЦ УрО РАО, 
академика РАО В. И. Загвязинского по теме «Фундаментальная педагогическая 
подготовка учителя в университете» Бюро УрО РАО постановило на основе 
обобщения опыта Тюменского государственного университета и других вузов 
региона разработать и направить в УМО по педагогическим специальностям, 
в УМО по педагогическим направлениям и в Президиум РАО предложения 
о совершенствовании подготовки педагогов в части фундаментального педаго­
гического образования.
На основании ходатайства ректората Пермского государственного педа­
гогического университета Бюро УрО РАО решило включить в структуру 
Уральского отделения РАО лабораторию «Математическое моделирование пе­
дагогических систем и процессов», назначить научным руководителем акаде­
мика РАО В. И. Загвязинского, заведующим лабораторией кандидата педаго­
гических наук И. П. Лебедеву.
Решением Бюро УрО РАО Курганский государственный университет и 
Уральская государственная архитектурно-художественная академия приняты ас­
социированными членами Уральского отделения Российской академии обра­
зования.
По предложению члена-корреспондента РАО К. Ш. Ахиярова Бюро 
УрО РАО решило внести в план научно-исследовательских работ по про­
грамме «Образование в Уральском регионе: научные основы развития и инно­
ваций» 2003 года исследования по проблемам политехнической и трудовой 
подготовки учащихся, сельской школы, воспитания трудных детей, религии и 
общества, которыми занимаются ученые Башкортостана и Оренбурга.
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